énekes vigjáték 3 felvonásban - írta Heltai Jenő by unknown
VÁROSI
Folyó szám 156. ( A  ) bérlet 52. szám.
Debreczen, 1910. évi április hó 11-én hétfőn;
som íó  DUNA DDLLÉPTDVDL
Újdonság Itt másodszor!
Az édes teher.
Énekes vígjáték 3 felvonásban. I r t a : H tltai Jenő.
Rendező: Ferenczy P Z C T H . 1
Kékes Tamás — —  — — —  --- —  M áitoníi R.
Lenke —  —  — — — —- — S o m ló  E m m »
ö zv . H afhárbyné — — — —..........  — (verő Ida.
H athársy  Miska —- — — — — — Gyöngyi Izsó.
Pakrács Tóni — —  —  — — — — Kemény Lajos 
Kartács Sándor —  —  — — — — Kardos Géza.
Babér Böske — — —  — - — - -  S 'ilassi Etel.
é l y e k  s
Szerencs Gyuszi 
Pé h Olivér — 
Mar , szobalány 
Piric ér — 
Groom — — 
Czigám primág 
Munkás - -  —
— —  - . — Nádor Zs.
— —  Ligeti L.
—  — — ...........  Liget;né.
_  — — ... — Erdős Hugó
— —  — —  — _  Bombái G. 
_ — —  —  — —  Jászkürti.
Kezdete 1\  órakor, vége 10 óra előtt, esti p íiitá n y itú  6 ' 2 érakor.
| T  1 f  “1 Földszint és em. páholy 9 kor Földszinti családi páholy 15 korona. 1. em. c sa iá 7i páholy 12 korona 11 eme- 
f"j filTTSjT^íl 1? * leti páholy 6 kor. Támlásszék I — Víí-ik sorig 2 ko . 4 . fii ér. VIII— Xll-ig 2 kor. X lT -X V lI- ig  1 kor. 60 fill 
J  ^  * Erkélyül ás 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 íiíl Diák-iogv iemeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill. Gyermek-jegy 10 
óven aiuli gyerm ekek részére 40 fill.
M ű s o r :
Szerdán, ápril 13 á n : Kaméliáé hölgy. Somló Emma feli. (C) H Szombaton, áprii
C sütörtökön ápri 14 én: Pillangó kisassyony. (A) bérlet. 1
Pénteken, ápril 15-én: TállCZOS huszárok. (B) bérlet. 1 Vasárnap, áp ril 1
16-án: Édes teher. Somló Emma feli. (C) 
l , Tanítónő. Somló Emma fel-
7-én: ' U' lép tével. B érletszünet
(este Luxemburg grófja. Kis bérlet.
Folyó szám 156. 1910 április 12-én kedden:
§iKalbacl előadás
Ivánfl Jenő
(JB ) bérlet 52, szám.
a nemzeti színház tagjának felléptével
I . Chantecler és classikusokrúl.
i i . ÉDES 6RISETTEK.
Operett.
Öebreezen, sz. kir. város könyvnyomda váilalatft 1910.
1 . 'ig a & j  **c» j  *-•
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Jegysk válthatók egész hőtro.
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1910
